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     A lo largo del s. XX han tenido lugar varios de los sucesos más importantes de 
la historia, entre ellos destacan principalmente las dos guerras mundiales. El tema 
de mi trabajo se centra específicamente en la II Guerra Mundial (1939 – 1945) y 
más concretamente en el sistema concentracionario llevado a su máximo 
esplendor por el nazismo. 
     Sabemos que el sistema de campos ya existía con anterioridad y hablaremos 
de ello a lo largo del documento, pero vamos a centrarnos sobre todo en el sistema 
llevado a cabo por el nazismo. Hay que tener muy en cuenta el contexto de la 
época y las consecuencias que tuvo este sistema durante el desarrollo de la guerra, 
los hechos en el frente tuvieron su reflejo en el propio sistema carcelario nazi. 
     Es importante que conozcamos la historia que hubo más allá del campo de 
batalla, todos sabemos lo que supuso la II Guerra Mundial, aunque sea a grandes 
rasgos, pero no todos conocemos las penalidades y abusos que tuvieron que sufrir 
una gran parte de los civiles, los más olvidados durante una guerra y en este caso 
los más golpeados. 
 
Abstract: 
     Throughout the 20th century some of the foremost events in history have taken 
place, the two World Wars standing out. The topic of this essay hinges upon the 
W.W. II (1939-1945) and more especifically on the concentration system, which 
reached its climax during the nazi regime. 
     The majority of this paper will be spent discussing the development of the 
concentration camp system derived from the Nazi movement. Its important to 
have historical knowledge of this time period to understand the consequences 
brought by the Nazi prison system during the war. 
     Its important that we know the history of battles which occurred during World 
War II, as most of us do. Though the battles were important, they are not 
everything that we should remember from the war. The daily hardship and abuses 
which people endured during the war many times are passed over. These injustice 
acts can’t go unrecalled and need to be highlighted for their importance to history 
itself. 
1. Introducción 
1.1 Justificación del trabajo 
     He decidido elegir este tema como mi trabajo final del Grado de Historia por varias 
razones. Siempre he sentido una gran atracción por la II Guerra Mundial y más 
concretamente por los campos de concentración y exterminio que se dieron durante el 
nazismo, quizá porque empatizo (o intento empatizar) lo máximo posible con los 
detenidos en estos campos, creo que es importante que se les de voz y así todos 
podamos aprender de los errores que se dieron en el pasado y no volvamos a repetirlos. 
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     Hay muchos libros, películas, documentales… que nos hablan de este tema, 
pero entiendo como necesario que se debe profundizar y así quizá podamos llegar 
a entender lo que sucedió y por qué. Empecé el trabajo partiendo de una base, pero 
a lo largo de la documentación y sobre todo la bibliografía que he usado me he 
dado cuenta de que no conocía ni la mitad de lo que pensaba que sabía, ha sido un 
descubrimiento total que además de ayudarme en mi faceta de futura historiadora 
me ha enseñado cosas a nivel humano que siempre es de agradecer. Es cierto, que 
no he elegido el mejor momento para llevar a cabo este trabajo, pues las 
circunstancias que nos rodean ahora mismo no son las mejores, pero dentro de 
quedarme con lo malo, creo que me han ayudado aún más a ponerme en el lugar 
de los cautivos, con muchas diferencias, pero el confinamiento me ha ayudado a 
entender mejor sus tristezas, sus penas, su incertidumbre y su pesar, el no saber 
que les deparaba el futuro y el vivir con una especia de “ignorancia” de lo que les 
esperaba. 
     Y es que como bien dice la frase “un pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla”, se atribuye a muchos personajes históricos, pero creo que 
lo importante es su significado y no quién la dijese. Considero que es importante 
conocer la historia en todos los niveles y por ello mi trabajo espero que ayude a 
que se sepa un poco más de todo lo que pasó en los campos de concentración y 
exterminio. 
     Como ya he mencionado, el objetivo de este trabajo es que se conozca algo 
más del sistema de concentración y exterminio nazi, que se aprenda en qué 
consistía, su jerarquía, su estructura… haciendo también hincapié en los 
testimonios de los supervivientes, nadie puede conocer mejor lo que ocurrió 
excepto ellos y también los ejecutores (esto me ha resultado más difícil porque no 
hay casi documentos de los verdugos), es importante que la historia se aprenda 
por fuentes de primera mano, las denominadas fuentes primarias aunque por 
supuesto también he usado fuentes secundarias para ayudarme en su realización. 
     No he querido que sea un trabajo que solo habla de las víctimas dando cifras 
de asesinados, muertos en combate, heridos… Creo que es importante que dentro 
de esa fría impersonalidad haya un hueco para conocer algo más de la historia de 
los sujetos históricos, no puedo escribir sobre todos los sujetos que participaron 
en estos acontecimientos, pero sí que voy a intentar hablar sobre la realidad de los 
hechos y sobre cómo se sintieron anímicamente las personas que por desgracia 
tuvieron que participar en ellos. 
2. Estado de la cuestión 
     He enfocado mi trabajo desde el punto de vista histórico y lo que ello conlleva. 
Me he ayudado de varios libros para ir explicando el proceso concentracionario 
desde sus inicios hasta su final. He tenido muy en cuenta los relatos de 
supervivientes y sobre todo me ha ayudado la trilogía de Primo Levi 1 ya que me 
ha ayudado a entender mejor el pensamiento de los supervivientes y sobre todo 
me ha sido de gran valor en referencia a la jerarquía y la estructura de un campo 
de exterminio como en este caso fue Auschwitz. Las memorias de una persona 
que ha vivido los acontecimientos de los que trata mi trabajo de fin de grado 
                                                             
1 LEVI, PRIMO. Si esto es un hombre (Libro 1), La tregua (Libro 2) y Los hundidos y los vencidos (Libro 
3), Barcelona, El Aleph, 2013.  
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ayudan mucho a que pueda contextualizar y dotar de aún un mayor realismo lo 
que quiero contar. También destaco el libro de la superviviente Seweryna 
Szmaglewska2 a diferencia de Primo Levi no conocía a la autora y no sabía de su 
historia y me ha ayudado en la ejecución de un campo de exterminio de mujeres 
como fue el de Birkenau, además el libro me ha ayudado con muchas palabras 
alemanas y su significado al castellano y sobre todo con el orden jerárquico dentro 
de las SS, pues al final del libro encontramos en el apartado notas todas estas 
palabras. Hay otros muchos libros que he añadido en el apartado bibliografía que 
son testimonios de primera mano y gracias a ellos he podido entender mejor todos 
los aspectos de los campos de concentración y exterminio que posteriormente 
analizare. 
     He contextualizado el problema dentro de la II Guerra Mundial y ello permite 
que una persona que no sea experta en este tema pueda entenderlo de una forma 
más sencilla. He destacado también gracias al libro de Carlos Canales y Miguel 
del Rey3 los antecedentes del sistema concentracionario, ya que la mayor parte de 
la gente considera que este aparato nace con el régimen nazi y no es así. Es 
importante conocer los antecedentes de este sistema para poder definir con un 
mayor grado de realidad lo que después conocemos, el papel de un historiador es 
documentarse sobre los hechos que escribe y en este caso considero que es muy 
necesario que se sepa que antes de estos campos en los que se centra el trabajo ya 
existieron unos anteriores que sentaron la base a los que ahora vamos a tratar. 
     Con respecto a los problemas para llevar a cabo mi trabajo de fin de grado ha 
supuesto para mí un reto que la gran mayoría de la bibliografía estaba en alemán 
y aunque he dado un par de años de esa lengua el reto ha sido muy difícil de 
solventar, además he tenido problemas con respecto a la bibliografía ya no por el 
idioma, sino porque durante la elaboración de este trabajo las bibliotecas 
estuvieron cerradas durante mucho tiempo por la pandemia y yo no pude acceder 
a todos los libros en formato papel, he intentado solventarlo mediante los libros 
en formato online pero no encontraba todos los que buscaba y ha sido un poco 
difícil. Algunos libros los he leído en ese formato y por ello en las notas a pie de 
página no específico la página porque no se cual es. También es cierto que tratar 
este tema durante los acontecimientos que hemos vivido este año no ha sido fácil, 
no era sencillo leer sobre las penurias de los prisioneros en los campos mientras 
no podías salir de casa durante mucho tiempo. 
     Y por último destaco un libro que busqué por todos los medios posibles y que 
finalmente tuve que proceder a su compra ya que no lo encontraba por ningún sitio 
y ha sido una visión general del tema que me ha ayudado mucho en la ejecución. 
Es el libro de Dan Stone4 que es muy reciente y ha sido muy importante para la 
realización de este TFG. 
 
                                                             
2 SZMAGLEWSKA, SEVERINA. Una mujer en Birkenau, Madrid, Alba, 2006. 
3 CANALES, CARLOS Y DEL REY, MIGUEL. Campos de muerte: Geografía del mal, Madrid, Edaf 
S.L, 2016.  
4 STONE, DAN. Campos de concentración: Una breve introducción, Granada, Comares Historia, 2019.  
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3. Diferencias entre campos de 
concentración y campos de exterminio 
     Es importante que se distinga entre estos dos conceptos, no es lo mismo un 
campo de concentración como tal, que un campo de exterminio. 
     El campo de concentración sería similar a un campo de internamiento, donde 
estarían detenidos o confinados las personas por pertenecer a un determinado 
grupo étnico o religioso, por ser opositores políticos, por su orientación sexual o 
por ser presos de guerra. Estarían en campos de concentración por pertenecer a un 
determinado colectivo de los anteriores nombrados, no por sus actos a título 
personal. No tendrían un juicio previo y por supuesto ningún tipo de garantía 
judicial. Lugares amplios y en los cuales los detenidos debían llevar a cabo una 
serie de trabajos forzados en unas condiciones pésimas en muchos niveles, para 
empezar a nivel higiénico. 
     Los campos de concentración son <<instituciones totales>>, así los describe el 
sociólogo Erving Goffman; los que están dentro se encuentran sometidos a una 
rigurosa regulación, de forma involuntaria y con unas normas específicas. 
Aquellos internados pueden adaptarse de cuatro maneras: mediante regresión (en 
sí mismos), por resistencia (luchando contra el sistema), colonización (enfrentarse 
a la institución) o por conversión (adoptando la mentalidad de los guardias)5. 
     Para Hannah Arendt, eran lugares de terror, experimentos para erradicar <<lo 
humano>>de los seres humanos6. 
     Destacar el concepto que tiene de los campos de concentración Javier Rodrigo 
en su libro7 y que nos explica que los campos <<no se refieren tanto a un lugar de 
características uniformes en el espacio y el tiempo como al estatus que se le 
confiere a ese lugar>>. 
     Por otro lado, el campo de exterminio sería fábricas de muerte o conocidos 
también como campos de muerte. Son propios de la II Guerra Mundial por el 
sistema nazi y sus instalaciones estaban diseñadas para ejecutar al mayor número 
posible de personas. Había distintas formas de llevar a cabo estas matanzas, sobre 
todo por gaseamiento ya que se descubrió que las matanzas llevadas a cabo 
mediante ejecuciones por disparos por las SS contra los civiles podían dejar huella 
en los ejecutores. Se usaron distintos tipos de gas y hubo muchas pruebas antes 
(como el programa de eutanasia llamado Aktion T4, que se quería dar en personas 
con discapacidades físicas o mentales) de encontrar el llamado gas Zyklon B 
(compuesto por una base de cianuro de hidrógeno, un irritante ocular preventivo 
y tierras diatomeas) usado para las cámaras de gas de distintos campos de 
exterminio. Generalmente las personas que iban a los campos de exterminio solían 
ser judíos, pues como ya veremos más adelante fueron los que más pérdidas 
sufrieron durante este periodo. Con los judíos hablamos de la <<Solución Final>> 
en alemán Endlösung, que buscaba el exterminio total de todos los judíos 
                                                             
5 STONE, DAN. Campos de concentración: Una breve introducción, Granada, Comares Historia, 2019 p. 
79. 
6 Ibíd., p. 80. 




europeos, esto es conocido como el Holocausto. La lista de campos de exterminio 
engloba estos campos: 
- Auschwitz – Birkenau (20 de mayo 1940 – 27 de enero de 1945 liberado 
por el Ejército Rojo, se encontraba en los territorios ocupados de Polonia) 
- Belzec (Construido en 1940, pero empezó a operar como campo de 
exterminio el 16 de marzo de 1942, cerrado el 8 de mayo de 1943, se 
encontraba a 160 km de Varsovia) 
- Bergen – Belsen (Construido en 1941 como campo de reclusos, a partir de 
1943 paso a ser un campo de concentración, liberado por los ingleses el 15 
de abril de 1945, se encontraba en territorios alemanes. Se encuentra en 
esta lista porque fue un campo de exterminio debido a la falta de agua y 
comida, no porque estuviese diseñado para matar). 
- Chelmno (Construido en 1941 para asesinar a los judíos del gueto de Lodz, 
hasta enero de 1945 aunque se cerró varias veces durante esos años, se 
encontraba en los territorios ocupados de Polonia) 
- Dachau (Construido el 21 de marzo de 1933, a partir de 1941 paso a ser 
un campo de concentración y fue liberado el 29 de abril de 1945 por las 
tropas estadounidenses, se encontraba cerca de Múnich en Alemania. Al 
igual que Bergen – Belsen se encuentra en esta lista porque fue campo de 
exterminio por la falta de agua y comida). 
- Majdanek (Construido en octubre de 1941 para los prisioneros polacos, en 
febrero de 1943 paso a ser un campo de concentración para todo tipo de 
presos, liberado el 24 de julio de 1944 por el Ejército Rojo, se encontraba 
en los territorios ocupados de Polonia) 
- Sobibor (Construido en marzo de 1942 y hasta el 5 de julio de ese año 
actuó como campo de exterminio, posteriormente por orden de Himmler 
paso a ser un campo de concentración hasta finales de 1943, se encontraba 
en los territorios ocupados de Polonia. Destacar que en este campo se 
produjo la mayor huida de reclusos organizada por Leon Feldhendler y el 
capitán Aleksandr Pecherski) 
- Treblinka (Construido el 23 de julio de 1942 y funcionó hasta mediados 
de 1944, fue destruido por los nazis y cuando el Ejército Rojo llegó el 16 
de agosto solo quedaban restos, se encontraba en los territorios ocupados 
de Polonia)8 
     Hay que señalar que la mayoría de los campos de exterminio se encontraban 
en territorio polaco, no en Alemania. Destacar el campo de Jasenovac donde se 
llevaron a cabo entre 1941 y 1945 varias matanzas contra serbios, judíos, gitanos 
y oponentes políticos por parte de la Ustacha (organización croata que tenía una 
base de racismo religioso y que buscaba la independencia de Croacia por medio 
del uso de una violencia desmedida contra las personas que consideraba contrarias 
a su régimen).9 
                                                             






     Se habla ya de campos de concentración o de internamiento en la época 
colonial, no es un fenómeno que se diese por primera vez en la II Guerra Mundial. 
Es difícil establecer en que momento y lugar se dio el primer campo de 
concentración, pero lo que es seguro es que fue antes del régimen nazi, los campos 
existieron gracias a una continuación de las políticas coloniales ya de los siglos 
anteriores pues fue en esa época donde empezó todo. No todos los campos de 
concentración eran iguales, se daban variedades según el sitio y sobre todo según 
el contexto (ejemplos de ellos son los campos creados por los estadounidenses en 
Filipinas, los campos japoneses en la Guerra del Pacífico, la ocupación rumana de 
Transnistria, los campos de tortura, interrogatorio y ejecución del Jemer Rojo en 
Camboya, el “campo de trabajo” de Shark Island…10) hablamos entonces de la 
existencia de una historia acumulativa con respecto a los distintos campos de 
concentración. Todos los campos eran una acumulación de la centralización del 
terror en todos los aspectos (físico, psicológico, social…). Hasta algunos países 
democráticos en algún momento de su historia han sido acusados de tener campos 
de concentración11. Es más no todos los campos nazis fueron más brutales que 
otros tipos de campos. 
     Con respecto a los gulags de la Unión Soviética creados en 192912, 
encontramos que tienen una serie de similitudes a los campos nazis, pero también 
existen diferencias. Eran lugares de encarcelamiento donde las propias 
condiciones de vida (hambre, frío, enfermedades…) se encargaban de terminar 
con los más débiles. Con respecto a los campos nazis además de las condiciones 
de vida, eran los propios dirigentes quienes decidían quien moría y quien no, ya 
sea por un disparo o por la selección para ir a las cámaras de gas. En el libro Hope 
and Memory se enfatiza esto, pues se señala que los soviéticos dejaron que el 
principio de <<selección natural>> en el Gulag fuese el que determinase quien 
vivía y quien moría y en cambio los nazis, utilizaron la <<selección artificial>> 
en muchos campos de concentración como en Auschwitz. Las SS, los doctores y 
los guardias eran quienes decidían qué cautivos morían y cuáles no13. En este libro 
encontramos la cita de una superviviente de ambos sistemas de campos que decía 
“es difícil saber qué era menos humanitario, gasear a la gente en cinco minutos o 
matarlos de hambre durante tres meses”. 
     Richard Evans dice que el 90% de los internos de los Gulag consiguió 
sobrevivir y en cambio en los campos nazis menos de la mitad. Otra diferencia 
entre los campos nazis y los Gulag se refiere a su emplazamiento, generalmente 
los campos nazis estaban integrados en ciudades o pueblos, o a las afueras de estos 
y por otro lado los campos soviéticos se encontraban en sitios aislados y con una 
localización remota que prácticamente nadie conocía y por supuesto mucho menos 
los reclusos de estos campos. Ya los orígenes del Gulag podemos encontrarlos en 
1923 cuando se usó la Isla de Solovestski. 
                                                             
10 CANALES, CARLOS Y DEL REY, MIGUEL. Campos de muerte: Geografía del mal, Madrid, Edaf 
S.L, 2016. 
11 STONE, DAN. Campos de concentración: Una breve introducción. Granada, Comares Historia, 2019. 
12 Ibíd.,  




     Se desconocen con exactitud las cifras tanto de detenidos como de 
supervivientes, podemos tomar como idea lo que dice el escritor ruso Vadim 
Erlikman que afirma, que hubo 1,5 millones de ejecuciones, cinco millones de 
víctimas de los gulags, entre 1.7 y 7,5 millones de deportados y un millón de 
prisioneros de guerra, es decir alrededor de nueve millones de víctimas. Pero es 
orientativo no exacto. Al igual que con las cifras nazis no las conocemos en su 
totalidad. 
     Otra gran diferencia con respecto a los campos nazis fue que el esplendor de 
los Gulag se dio de forma posterior a la guerra a finales de los años 40 y principios 
de los 50 y por suerte los campos nazis terminaron al finalizar la guerra en 1945. 
Oficialmente los Gulag fueron cerrados en 1957 pero a día de hoy sabemos que 
esto fue solo una farsa pues el sistema de campos siguió existiendo hasta que 
finalizó la Unión Soviética el 8 de diciembre de 1991. La única diferencia fue que 
después de 1957 los cautivos conocían el motivo de su encarcelamiento cosa que 
antes no, pero siguieron existiendo y teniendo un lugar importante en la sociedad 
soviética. Para conocer con mayor detalle los Gulag podemos leer el libro de 
Avrham Shifrin14 abogado y político que paso cerca de 10 años en las cárceles 
soviéticas por supuestamente ser un espía de los Estados Unidos. Se empezó a 
poder hablar sobre este sistema penitenciario con la llegada al poder del político 
Mihail Gorbachov en 1985. Otra diferencia con el régimen concentracionario nazi 
es que los Gulag estaban diseñados para contribuir a la economía de guerra, 
aunque se ha demostrado que esto fue bastante ineficaz. En palabras de Hannah 
Arendt “los campos soviéticos representaban el purgatorio y los campos nazis el 
infiero”. 
     Con respecto a las cifras Dan Stone señala “que, en términos numéricos, mucha 
más gente sufrió en el Gulag que en comparación con los campos nazis” pag. 52. 
 
5. La evolución del antisemitismo: La 
Conferencia de Wannsee 
     El antisemitismo – es el conjunto de emociones y pensamientos negativos 
entorno a la cultura judía por su propia condición. Se podría definir también como 
una hostilidad total hacía los judíos. Se podrían diferenciar dos tipos de 
antisemitismo: 
- Antisemitismo abstracto: Sería a la idea de los judíos o del pueblo judío 
como entidad colectiva. 
- Antisemitismo real: A la persona judía15 
     El antisemitismo en Alemania ya estaba presente mucho antes de la II Guerra 
Mundial y hay una serie de elementos que ayudaron a que volviese a aflorar, como 
la crisis económica, la alta tasa de paro, las ganas de venganza por la I Guerra 
Mundial… Es importante señalar también el tema de la religión, las iglesias 
                                                             
14 SHIFRIN, AVRHAM. Primera guía sobre prisiones y campos de concentración de la Unión Soviética, 
Londres, Bantam Books, 1982. 
15 GOLDHAGEN, Daniel. Los verdugos voluntarios de Hitler. Madrid, Taurus, 1997. 
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acogieron con beneplácito la llegada de los nazis al poder y creían en la necesidad 
de eliminar el poder que supuestamente tenían los judíos en la sociedad alemana16, 
no sé mostraron a favor del antisemitismo en muchas ocasiones pero tampoco 
mostraron solidaridad con los judíos excepto en contadas ocasiones y 
generalmente eran los miembros que menor poder tenían en la jerarquía 
eclesiástica17.  La Iglesia Católica culpaba a los judíos de la muerte de Cristo y 
también de todos los males que existían desde innumerables siglos atrás, ya en el 
s. XIX la literatura de carácter antisemita era muy abundante y otros muchos 
movimientos antijudíos18. En Alemania el judío era tratado como un extraño 
(Fremdkörper) y se buscaba terminar para siempre con el problema judío 
(Judenfrage), se empezó con una mentalidad eliminadora que posteriormente paso 
a ser exterminadora. 
     En 1935 encontramos las Leyes de Núremberg: Una serie de leyes que fueron 
privando de forma continua y sistemática a los judíos de todos sus derechos. Se 
les quito la ciudadanía alemana, se les prohibió los matrimonios mixtos (es decir, 
no podían casarse con personas de otra religión), las relaciones sexuales con 
alemanes no judíos…19. Tras la aplicación de estas leyes hay que destacar que la 
violencia física y psicológica (humillaciones, corte de barbas y trenzas…) cesaron 
y fueron unas leyes muy populares entre la población alemana. Con anterioridad 
se habían dado agresiones a judíos, ataques a sus comercios, sinagogas y 
cementerios, cualquier ataque contra un judío estaba contemplado sin ningún tipo 
de repulsa, el solo hecho de ser judío justificaba estos ataques. Con estas leyes lo 
que se quería era producir un daño real y profundo en todos los niveles de los 
judíos, ya fuese emocional, psicológico, físico… atentar contra su honor y 
dignidad por medio de estos ataques. 
     La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 encontramos la Noche de los 
Cristales Rotos (Kristallnacht) – acontecimiento que se tradujo en la quema de 
sinagogas y palizas a personas judías. Estos sucesos fueron alentados por las 
Sturmabteilung o SA (tropas de asalto) pertenecientes al régimen nazi cuya 
organización era voluntaria, es decir, los alemanes que pertenecían a esta sección 
lo hacían de forma voluntaria. Las SA mataron a casi 100 judíos y transportaron 
a 30000 a campos de concentración, además de que destrozaron cerca de 8000 
escaparates de comercios y tiendas judías y los días posteriores se hicieron 
ceremonias con las marchas de judíos deportados. 
     Se dio una pequeña muestra en contra de estos acontecimientos y leyes por 
parte de la población alemana, generalmente por 3 razones: 
- Los alemanes creían que la violencia era desproporcionada y pensaban que 
quizá esa violencia de las SA podía volverse en su contra. 
- Tenían miedo de la venganza de los judíos por todos los acontecimientos 
llevados a cabo contra ellos. 
                                                             
16 KERSHAW, IAN. German Popular Opinion and the “Jewish Question” 1939 – 1943. 
17 LEWY, GUENTER. The Catholic Church and Nazi Germany. Nueva York, McGraw – Hill, 1964.  
18 KATZ, JACOB. From Prejudice to Destruction: Anti – Semitism 1700 – 1933. Cambridge, Harvard 
University Press, 1982. 
19 HILBERG, RAUL. La destrucción de los judíos europeos. Madrid, Akal, 2005, pp. 43 – 53.  
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- Estaban en contra de la destrucción de tantas propiedades pues al final era 
la población la que tenía que pagar estos destrozos. 
     Tras estos acontecimientos la emigración de los judíos a otros países fue en 
aumento. De los 525000 judíos que había en Alemania a principios de 1933 a 
principios de 1938 se contabilizan solo 385000, lo que significa que 130000 
emigraron. Ya con el comienzo de la II Guerra Mundial en septiembre de 1939 
solo algo más de 30000 judíos consiguieron emigrar20 
     Al contrario de lo que siempre se ha pensado el Partido Nazi contaba con el 
apoyo más que de las clases inferiores21 de las clases medias y altas, es decir, no 
se puede justificar el ascenso de este partido por la poca preparación de sus 
votantes. Muchos contrarios al régimen nazi lo estaban en unos apartados, pero 
no en el antisemitismo, creían que el Partido Nazi no era la solución a los 
problemas de Alemania, pero no consideraban que la política contra los judíos 
fuese un problema. En cifras: Una encuesta a finales del año 1946 señala que casi 
el 60% de los alemanes eran racistas o antisemitas, del 40% restante que no 
estaban a favor del nazismo solo 2 de cada 10 estaban en contra de las medidas 
antisemitas. Los alemanes jóvenes tenían un papel decisivo en este momento de 
la historia y sufrieron un gran adoctrinamiento por parte del régimen nazi22, libro 
oficial de los 17 millones de jóvenes alemanes entre los 14 y los 18 años que 
pertenecerían a las Juventudes Hitlerianas. 
     El inicio del proceso de exterminio de los judíos podemos fecharlo hacia junio 
de 1941 en la Unión Soviética. No se usaba la palabra genocidio porque tenía unas 
connotaciones negativas, así que se hablaba de “nuevos establecimientos” o de 
“enviados al Este” aunque la mayor parte de la gente sabía que estas palabras eran 
sinónimos de exterminio y aniquilación. Los alemanes contribuían a la vigilancia 
de los judíos e incluso ayudaban a la Gestapo (Geheime Staatspolizei), la policía 
secreta del régimen nazi23. 
     El 1 de septiembre de 1941 el gobierno nazi puso una ley que obligaba a los 
judíos a llevar una estrella de David amarilla de gran tamaño en sus ropas para 
poder identificarlos. Además, dentro de la estrella se tenía que llevar en negro la 
palabra Jude. Otra ley más seguir humillando y vapuleando a los judíos atentando 
contra su libertad. 
     Conferencia de Wannsee - Conferencia que tuvo lugar el 20 de enero de 1942 
en Gross Wannsee (Berlín), donde el tema a tratar fue el exterminio de la 
población judía europea por representantes civiles, militares y policiales de la 
Alemania nazi. Se habló de la <<Solución Final>> para el tema de la cuestión 
judía (Endlösung). Con esta Solución Final se quería terminar con todos los judíos 
que había en Europa, un total de once millones. Ya en 1942 se estaba llevando a 
cabo esta operación y en esta conferencia es cuando se dieron los detalles. El 
conjunto de todas las decisiones anteriores y posteriores a esta conferencia dieron 
                                                             
20 GOLDSMITH, ARNOLD L. Why I left Germany. Londres, Dent & Sons, 1934.  
21 The German Resistance and the Jews. pp. 60 – 92.  
22 The Nazi Primer: Official Handbook for Schooling the Hitler Youth. Nueva York, Harper & Brothers, 
1938.  
23 GELLATELY, ROBERT. La Gestapo y la sociedad alemana: La política racial nazi 1933 – 1945. 
Londres, Claredon Press, 1992.  
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lugar al Holocausto (Shoá en hebreo) que fue el genocidio que tuvo lugar durante 
la II Guerra Mundial en Europa bajo el régimen de la Alemania nazi.  
     La Solución Final (Endlösungsprojekt24) de enero de 1941 fue ideada por el 
oficial nazi Reinhard Heydrich, uno de los mayores arquitectos de todo el sistema 
del Holocausto y que fue definido por Hitler como <<el hombre con el corazón de 
hierro>>. Ya el 21 de septiembre de 1939 con la ocupación alemana de Polonia, 
Heydrich promulgó una ley por la cual se daba el confinamiento de los judíos 
alemanes en guetos. 
     Como se vio que los ejecutores sufrían daño psicológico por los fusilamientos, 
se pasó al gaseamiento y así se tenían dependencias para deshacerse de los 
cadáveres. Entre el verano de 1941 y los primeros meses de 1942 se empezaron a 
construir los primeros campos de muerte. El primer experimento con gas Zyklon 
B tuvo lugar el 3 se septiembre y se consiguió matar a 850 personas. El 
gaseamiento sistemático se inició en Auschwitz – Birkenau en marzo de 1942. A 
estos campos de muerte se les conocía como Aktion Reinhard en 1942 y son los 
que ya hemos mencionado con anterioridad y se construyeron en mayor número 
en Polonia ya que allí es donde había más judíos. 
     Destacar que a mediados del año 1944 los últimos judíos en sufrir el terror de 
estos campos fueron los húngaros, de los cuales 437000 judíos húngaros fueron 
deportados en 147 transportes con destino Auschwitz25 
     La población alemana sí que dio signos de protesta contra el régimen nazi por 
ejemplo en el caso del programa de eutanasia conocido como T426. Este programa 
consistía en la eliminación por médicos alemanes de más de 70000 personas que 
estaban catalogadas como indignas, generalmente personas con deficiencias 
mentales y físicas. Se consideraba que estas personas no debían vivir ya que 
consumían alimentos y suministros necesarios para personas totalmente sanas y 
además su enfermedad podía transmitirse a sus descendientes (llevaron a cabo por 
esto un programa de esterilización contra ellos, en unas 400000 personas 
consideradas inadecuadas para tener descendencia)27. El gran aluvión de protestas 
contra este programa llevo que se diese un cese total de esta actividad. 
 
6. El ascenso del Partido Nazi 
     Fundado como Partido de los Trabajadores Alemanes en Múnich el 5 de enero 
de 1919, posteriormente paso a denominarse Partido de los Trabajadores 
Alemanes Nacional Socialista. El contexto en que surgió este partido es el de una 
Alemania con una alta tasa de paro, una economía muy precaria y con grandes 
pérdidas por el Tratado de Versalles posterior a la I Guerra Mundial, parte de la 
población tenía un sentimiento de venganza porque consideraba abusivo este 
                                                             
24 BREITMAN, RICHARD. Plans for the Final Solution in Early, 1941, pp. 11 – 17. 
25 BRAHAM, RANDOLPH. The Politics of Holocaust in Hungary. Nueva York, Harper & Brothers, 
1981, vol. 2.  
26 PROCTOR, ROBERT N. Racial Hygiene: Medicine under the Nazis. Cambridge, Harvard University 
Press, 1988.  
27 FRIEDLANDER, HENRY. The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution. 
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995. 
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tratado. En septiembre de 1919 se afiliaba al partido Adolf Hitler como séptimo 
miembro, ya a principios de 1921 se convirtió en su dirigente intelectual e 
ideológico, hay que destacar que era un gran orador y tenía muchas habilidades 
para transmitir su mensaje28. Fue el principal impulsor de la persecución de los 
judíos y ya utilizo la palabra Entfernung, alejamiento, liquidación para referirse a 
la política posterior con el tema judío. Buscaba terminar con los judíos por medio 
de dos campos29: 
- Convertirlos en seres <<socialmente muertos>>, algo que se consiguió ya 
en 1939. Este concepto fue tomado de Orlando Patterson y su libro Slavery 
and Social Death: A comparative Study. 
- Alejar a los judíos lo máximo posible del pueblo alemán por medio de 
distintas medidas como podían ser: medidas legales y administrativas, 
agresiones verbales o físicas, matarlos de hambre, debilidad o 
enfermedades, separarlos del resto por medio de guetos, hacerlos trabajar 
como esclavos hasta su muerte, por medio del genocidio o por las marchas 
de la muerte. 
     Ya en 1923 el 8 de noviembre Hitler y algunos de sus aliados intentan un golpe 
de Estado que es sofocado de forma rápida y eficaz, es por ello que Hitler es 
llevado a la cárcel donde estará durante nueve meses y allí es donde escribió su 
libro Mein Kampf. 
     Veamos el ascenso del Partido Nazi por medio de las elecciones: 
- Elecciones nacionales del 14 de septiembre de 1930 acumulan un 6.4 
millones de votos, es decir, el 18,3% consiguiendo 107 de los 577 escaños 
disponibles. 
- Elecciones nacionales del 31 de julio de 1932 acumulan casi 14 millones 
de votos, es decir, el 37.4% consiguiendo 230 escaños. 
- Elecciones nacionales del 5 de marzo de 1933, no fueron libres ni justas 
ya que el Partido Comunista fue abolido, aun así, consiguen 17 millones 
de votos, es decir, el 43.9%, 
 
     Y ya en enero de 1933 el mariscal Paul von Hindenburg pidió a Hitler que 
forme gobierno y se convierta en canciller, lo que ocurrió el 30 de ese mismo mes. 
Hitler tenía ya total impunidad para llevar a cabo las políticas de antisemitismo 
que ya había proclamado anteriormente y para marzo de 1931 se dio la ley de 
reorganización de la burocracia, debido a ella la “raza” era indispensable para 
trabajar en la Administración Pública. Había ya un grito antisemita acuñado por 
el intelectual liberal Heinrich von Treitschke “Los judíos son nuestra desgracia”. 
 
 
                                                             
28 KERSHAW, IAN. El mito de Hitler, Oxford, Claredon Press, 1987. 
29 GOLDHAGEN, Daniel. Los verdugos voluntarios de Hitler. Madrid, Taurus, 1997. Pp. 182.  
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7. Los campos 
     Ya en marzo de 1933 Himmler anunció la creación del primer campo de 
concentración de manera formal que sería el de Dachau para unos 5000 presos. 
Posteriormente habría más de 10000 campos de concentración en distintos puntos 
de Europa creados por el régimen nazi. El sistema de campos concentracionarios 
tenía sus propias reglas, instituciones y su organización. 
     El sistema de campos tenía 4 características generales30: 
- Era un lugar donde los alemanes podían realizar con total libertad las tareas 
violentas que quisiesen y perseguían unos objetivos concretos. Se llevaba 
a cabo una matanza sistemática de los enemigos designados por el régimen 
nazi. Desde comienzos de 1942 el sistema de campos fue letal para los 
judíos, ya que eran peor tratados y con diferencia que el resto de reclusos. 
Ej.: La tasa de mortandad de los judíos en Mauthausen entre finales de 
1942 y finales de 1943 fue del 100% y para los internos no judíos fue 
menos del 2%. 
- Total libertad de expresión personal para los alemanes que trabajaban en 
ellos ya fuese por obligación o de forma voluntaria (también los había). 
Los sistemas de campos servían para que los guardias y el resto de 
trabajadores pudiesen hacer impunemente todo lo que quisiesen. Se notaba 
una gran diferencia en el trato a los cautivos, los mejor tratados eran los 
europeos occidentales, luego los meridionales y los que peor después de 
los judíos los gitanos. 
- Los alemanes moldeaban a las víctimas para adaptarlas a la visión que 
tenían de ellos, una visión propia del mundo. Se tomaban todo tipo de 
medidas contra los presos para deshumanizarlos. 
- En un mundo revolucionario, la transformación social y la transmutación 
de los valores del programa nazi se llevaban a cabo del modo más asiduo. 
     Fueron muchas las personas e instituciones que estuvieron implicadas en 
las matanzas genocidas de los reclusos de los campos, no solo los que 
disparaban o abrían las cámaras de gas, se considera ejecutor a cualquier 
persona que sabiendo lo que le ocurriría a esa persona lo detenía o deportaba, 
aparece el término Schereibtischtater – asesino de escritorio. 
     El sistema de campos se contabiliza en más de 10000 , 941 para judíos en 
Polonia, 230 para judíos húngaros en Austria, 399 guetos en Polonia…31 
     Para hacernos una idea solo en el campo de exterminio de Auschwitz había 
más de 7000 guardias. En abril de 1945, 4100 guardias y administradores en 
Dachau. En Mauthausen más de 5700. Unos 50 guardias por cada 500 
cautivos, una proporción de 1/10. No se sabe con certeza el número de 
personas que participaron del sistema concentracionario, pero se sabe que 
fueron millones y aportaron su ayuda de distintas formas: soldados, 
funcionarios, policías… Hay que destacar que muchos de estos guardias tenían 
                                                             
30 GOLDHAGEN, Daniel. Los verdugos voluntarios de Hitler. Madrid, Taurus, 1997 Pp. 226 – 232.  
31 SCHWARZ. Die Nationalsozialistiche Lager. Berlín, 1967. 
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la opción de no matar, es decir, si lo hacían era porque ellos querían. Himmler 
promulgo una orden por la cual dispensaba de matar a miembros de la policía 
y las fuerzas de seguridad que así lo desearan. Hubo pocos casos aislados de 
evitar la participación en las matanzas, aun sabiendo que si te oponías no iban 
a tomar ningún tipo de represalia contra ti. Nunca en la historia del Holocausto 
un ciudadano alemán fuese miembro de la policía fue represaliado de ningún 
tipo por negarse a matar a un judío. Hubo algunos casos que solicitaron y 
consiguieron que los transfiriesen de las instituciones de matanza a otras 
menos violentas. Los perpetradores no solían tener incentivos de ningún tipo 
para llevar a cabo estas órdenes, si lo hacían es porque querían, era una 
decisión personal y directa32. Un miembro de la policía dijo: “No 
reconocíamos que los judíos fuesen seres humanos”33, como podemos apreciar 
los perpetradores se enorgullecían de sus logros, no sentían empatía ni pena 
por las víctimas, sino que comprendían que no tenían otra salida e incluso 
consideraban que esas personas lo tenían merecido por todo el daño que habían 
realizado anteriormente al país y a sus ciudadanos. 
     Los verdugos no eran personas aisladas, frías o asustadas, eran personas 
que seguían teniendo una vida igual cuando salían de su trabajo, tenían familia, 
iban al cine o a pasear, hacían cosas cotidianas. No realizaban las tareas de 
muerte con desgana34. 
     La muerte por medio de la extenuación del trabajo físico contra los judíos 
tenía su base en que la sociedad alemana creía que los judíos eran contrarios 
al trabajo físico y por ello se consideraba que los judíos solo servían para ser 
unos parásitos que se alimentaban del resto de personas. No eran trabajadores 
físicos y generalmente se dedicaban a trabajos no honestos. Como el judío 
evitaba el trabajo físico se le impuso este como una forma de castigo, aunque 
muchas veces el trabajo no fuese para un fin, sino trabajar por trabajar35. A los 
trabajos extenuantes se añadían otra serie de elementos para conseguir el 
mayor número de muertes posibles, como podía ser una ración diaria de 
comida insuficiente. La gente moría de hambre y sobre todo de enfermedades 
derivadas del mal estado del cuerpo y de las medidas higiénicas inexistentes 
en los campos, como podía ser el tifus, la disentería, la tuberculosis…36. 
     Campo de Auschwitz – Birkenau - Se estima que unos 870000 judíos 
fueron asesinados en las cámaras de gas y más de 100000 polacos, gitanos y 
prisioneros de guerra soviéticos fueron gaseados, fusilados o extenuados hasta 
la muerte. Es el campo que mayor número de muertes tuvo durante toda la II 
Guerra Mundial. Hay que destacar que las primeras personas que llegaron a 
este campo de concentración fueron 999 mujeres. En este campo había varias 
cámaras de gas, seis grandes hornos con restos de esqueletos y montículos de 
ceniza blanca con trozos de huesos humanos, además en un granero 
encontraron un gran número de pares de zapatos y botas, además de cantidades 
                                                             
32 MAURCAH, REINHARD DR. Expert Legal Opinion Presented on Behal on the Defense. Vol 4, pp. 
339 – 355.  
33 GOLDHAGEN, Daniel. Los verdugos voluntarios de Hitler. Madrid, Taurus 1997. P. 352. 
34 ARENDT, HANNAH. Los orígenes del totalitarismo. Barcelona, Alianza Editorial, 2006. 
35 BEIN, ALEXANDER. Der Jüdisch Parasit, vol. 2, 1965. 
36 ARAD, YITZHAK. Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death camps. Bloomington, 
Indiana University Press, 1987. 
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ingentes de pelo humano. En la entrada al campo figura el letrero “Arbeit 
Macht Frei” que significa el trabajo os hará libres (fotografía en el anexo). En 
sus hornos se incineraron los cadáveres de casi 5 millones de personas, entre 
ellos aproximadamente 1.5 millones de judíos. 
     Campo de Dachau – Construido en marzo de 1933, pero no empezó a 
utilizarse como campo de concentración y posteriormente de exterminio hasta 
el 1941. Fue liberado por las tropas estadounidenses el 29 de abril de 1945, 
los estadounidenses fusilaron a los agentes de las SS que encontraron en el 
campo, no fueron llevados a juicio por no respetar la Convención de Ginebra 
sobre los derechos de los prisioneros de guerra. Se data la cifra de 
supervivientes en 32000. El campo constaba de 34 barracones, con un 
profundo foso, un muro de cemento, vigías con ametralladoras y una 
alambrada de espino que además estaba electrificada para impedir la huida de 
los detenidos. Se estima que entre 1933 y 1945 unas 42000 personas fueron 
asesinadas y muchas otras murieron debido a enfermedades, hambre y las 
condiciones de vida. 
     Campo de Majdanek – Por este campo pasaron unas 500000 personas y 
de ellas unas 360000 murieron. El 40% de los muertos fueron gaseados y el 
60% restantes murieron por otras causas como pueden ser hambre, 
agotamiento o enfermedades. Majdanek fue mandado construir por Himmler 
el 21 de julio de 1941 y estuvo en funcionamiento hasta el 24 de julio de 1944 
que fue liberado por el Ejército Rojo. Es uno de los campos que mejor se 
conserva. 
     Campo de Mauthausen: Las tasas de mortalidad judía eran notablemente 
superiores a las de otros pueblos. En este campo por ejemplo la mortandad 
judía mensual era del 100% en comparación con la de los polacos que era 
menos del 5%. Los judíos eran tratados con mayor dureza, se les alimentaba 
peor y se les designaban las tareas más extenuantes y degradantes. 
     Los judíos no eran valorados ni su trabajo era aprovechado, se les hacía 
trabajar para conseguir su muerte, no eran parte de la economía de guerra hasta 
finales de 1941 y principios de 1942 cuando los alemanes empezaron a perder 
la guerra y entonces se necesitaba todo lo disponible. 
     Campo de Treblinka: Al principio 3 cámaras de gas de 25m2 cada una, 
posteriormente pasaron a medir 56m2. Finalmente había 635m2 de muerte, 
con una altura de 1.90m. En cada una de las cámaras entraban entre 400 y 500 
personas, de media se mataba a unas 4500 personas al día. Treblinka funciono 
aproximadamente durante 10 meses. A finales de 1943 con la visita de 
Himmler al campo este ordenó que los cuerpos fuesen quemados y esparcir 
las cenizas, se buscaba que no quedasen restos de las atrocidades cometidas. 
Unas 800 personas trabajaban quemando los cadáveres durante 8 meses y aun 
así no terminaron con todos. En este campo también encontramos que hubo 
una sublevación el 2 de agosto de 1943 pero fue durante reprimida (solo 
consiguieron sobrevivir 54 presos)37. Se cree que murieron gaseadas unas 
900000 personas. 
                                                             
37 GLAZAR, RICHARD. Trap with a Green Fence: Survival in Treblinka. Londres, Northwestern 
University Press, 1995.  
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     Identificación de los prisioneros: Para que los guardias supiesen a que 
grupo pertenecía cada prisionero se les asignaba un triángulo invertido. El 
triángulo amarillo con la estrella de David dentro designaba a los judíos 
(fotografía en el anexo), el triángulo violeta para los testigos de Jehová, el 
triángulo rosa para los hombres homosexuales, el triángulo rojo para los 
detenidos políticos (eran los más respetados por el resto de cautivos), el 
triángulo verde para los presidiarios comunes (muchos se convirtieron en 
kapos – tenían cierto poder directo o indirecto sobre otros compañeros de 
internamiento y asumían funciones oficiales dentro del campo) y el triángulo 
negro para los llamados asociales o Arbeitsscheu - vagos (como eran los 
gitanos, personas con discapacidades físicas o mentales, mendigos, 
vagabundos, prostitutas, anarquistas, drogadictos o alcohólicos, es decir, en 
general los considerados inadaptados). Posteriormente los gitanos tuvieron su 
propio triángulo que era de color marrón. Los prisioneros que además de otro 
aspecto fuesen judíos debían llevar ambos distintivos38. 
     Generalmente dentro de los triángulos también tenían una letra que les 
identificaba con su país de origen: Los polacos llevaban una P (Polen), los 
húngaros una U (Ungarn), los franceses una F (Franzosen) y los españoles las 
letras SP (Spanier). Tanto el color del triángulo como la letra que llevases 
dentro afectaban mucho a como ibas a ser tratado tanto por el resto de 
presidiarios como por los dirigentes del campo. La identidad étnica, sexo, 
religión, tendencia política, profesión o edad influían mucho en el 
comportamiento de los cautivos y en el trato de las SS. Hay algunos 
documentos que hablan de que los presos intentaban conseguir otros triángulos 
para mejorar, aunque fuese mínimamente sus condiciones de vida dentro de 
los campos. 
     Hay que destacar que muchas personas de la población alemana conocían 
la existencia y lo que pasaba en los campos de concentración, los que 
apoyaban al nazismo que eran la clase media eran los que sabían poco de la 
realidad, pero la clase obrera organizada sí lo sabía. Cinco categorías de 
porque mataron los verdugos39: 
- Por la presión externa, matar o morir. Coacción. 
- Obedecer órdenes a ciegas. Obediencia. 
- Presión psicológica de tipo social. 
- Por interés propio. 
- No comprendían la verdadera naturaleza de sus actos. Insostenible. 
     Marchas de la muerte: Son denominadas así por los propios supervivientes 
(Todesmärche)40. No hay casi pruebas documentales de estos acontecimientos, se 
hacían cuando los ejércitos aliados ya estaban próximos a los campos de 
concentración y así los pocos supervivientes debían andar durante largas 
                                                             
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_marcado_en_los_campos_de_concentracion_nazis 
39 GOLDHAGEN, Daniel. Los verdugos voluntarios de Hitler. Madrid, Taurus, 1997. 
40 GUTMAN, ISRAEL. Encyclopedia of the Holocaust. Macmillan, Nueva York, McGraw – Hill, 1990. 
p. 350  
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caminatas hasta que morían. Se podrían dividir las marchas en tres tipos 
diferentes41: 
- Desde comienzos de la guerra en 1939 hasta junio de 1941, hay pocas 
marchas. 
- Desde junio de 1941 hasta el verano de 1944, son los denominados años 
de exterminio. 
- Desde el verano de 1944 hasta el fin de la guerra, se sabe que el fracaso 
del Reich está cerca. Dentro de esta fase podemos diferenciar: 1) Año 1944 
cuando el Ejército Soviético está próximo a los campos de concentración 
de la parte occidental. 2) Ya a principios del año 1945 cuando se produce 
una gran migración hacia el este y los prisioneros y guardias comienzan a 
marchar a otros lugares. 3) Hasta el fin de la guerra cuando se produce un 
peregrinaje constante de un lugar a otro, muchas veces ni los propios 
guardias que iban al mando sabían hacia donde se dirigían. 
     Las cifras no son exactas, pero se cree que entre 250000 y 375000 personas 
fueron víctimas mortales de estas marchas. El colectivo que más murió fueron los 
judíos ya que al comenzar las marchas eran los que peores condiciones físicas 
tenían. Un claro ejemplo es el de la marcha de Gross – Rosen: Salieron el 20 de 
enero de 1945 unas 970 mujeres judías jóvenes, de las cuales unas 150 murieron 
por el camino y unas 130 fueron abatidas por los alemanes. Hubo muchas 
supervivientes porque tenían unas edades comprendidas entre los 16 y los 30 años 
y por tanto sus condiciones físicas eran dentro de lo malo bastante aceptables. Otro 
ejemplo es la marcha del campo de concentración Helmbrechts que comenzó el 
13 de abril de 1945, de donde partieron unas 580 prisioneras judías y unas 590 no 
judías. Iban encabezadas por 47 guardias, 22 hombres y 25 mujeres, con una 
media al día de 14km. Conocemos el testimonio de una de las guardianas llamada 
Hegel “Ni una sola vez facilite comida adicional a las mujeres, aunque tenía 
autoridad para hacerlo”. Se fusilaba a entre 6 y 10 judías al día por estar demasiado 
débiles, muchas veces no recibían ningún tipo de comida y no podían dormir bajo 
techo. Se cree que unas 129 judías murieron de hambre en esta marcha y otras 49 
por palizas o disparos de sus guardias, hay otros documentos que datan las muertes 
en 275. 
     En total en la II Guerra Mundial fallecieron entre 37 y 40 millones de personas, 
destacando los 21 millones de muertos de la Unión Soviética entre militares y 
civiles (Destacar las 641000 víctimas de la ciudad de Stalingrado por el bloqueo 
de los alemanes durante el sitio de Stalingrado desde el 23 de agosto de 1942 hasta 
febrero de 1943). Muchas personas civiles murieron por la falta de comida y las 
enfermedades generadas por la desnutrición. De esta cifra total en el Holocausto 
murieron aproximadamente unos 5.750.000 judíos. En los campos de 
concentración sobrevivieron unos 300000. Casi 2 millones de judíos 
sobrevivieron escondidos en bosques, pantanos, bunkers, buhardillas, sótanos…42 
     Con respecto al desplazamiento de personas, se estima que en Europa hubo en 
torno a 40 millones de desplazados y solo en Alemania 17 millones. Las mujeres 
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y los niños fueron tratados como botín de guerra. Se estima que unos 13 millones 
de niños quedaron huérfanos de padre tras la II Guerra Mundial. 
     Es importante señalar el odio a los colaboracionistas nazis que se dio en todos 
los países tras la liberación de la ocupación alemana. Ej. L’ epuration en Francia43, 
fue contra las personas que se consideraba o se sabía que habían ayudado a los 
nazis durante la ocupación francesa. Se cifran las muertes en unas 9000 personas. 
La depuración afectó a más de 300000 personas, de estas 127000 tuvieron una 
sentencia y 97000 fueron condenadas, con penas desde los 5 años de degradación 
nacional hasta la pena de muerte. Ansioso por reducir rápidamente la división 
entre los franceses, el gobierno de la República Francesa votó tres amnistías para 
los purificados, en 1947, en 1951 y 1953. La depuración afectó a todos los sectores 
de actividad y a todos los estratos de la sociedad. Las penas contra los 
colaboracionistas fueron muy diferentes en los distintos países europeos, por 
ejemplo, en Noruega se dieron juicios rápidos y eficientes que llegaron a condenar 
a más de la mitad de los 90000 inculpados, pero en otros países como en Austria 
el colaboracionismo fue tratado como un delito menor y solo conllevo multas o 
pérdida de derechos civiles que finalmente terminaron en una amnistía en 1948. 
     Los judíos crearon una organización denominada Brichah o en castellano 
Berihah con una serie de casa seguras, medios de transporte y pasos fronterizos 
no oficiales para ayudar a escapar a los judíos que habían sobrevivido al 
Holocausto, pues se encontraban en campos para desplazados y casi un millón de 
ellos tenían el estatus de no repatriable y debían permanecer en Alemania y 
Austria cuando ellos lo que querían era irse lo más lejos posible de estos sitios. 
Unos 300000 huyeron de sus países de origen por el antisemitismo que aún 
prevalecía en la sociedad, los campos de concentración y exterminio habían sido 
eliminados, pero el pensamiento de la población seguía siendo el mismo. 
 
8. Testimonios de supervivientes 
     Había muchos libros en Europa y Estados Unidos que describían ya durante 
los años 30 y 40 los campos de concentración del Tercer Reich y lo que sucedía 
tras sus vallas. Muchos periodistas y académicos hicieron varios análisis sobre el 
fenómeno de los campos, es decir, la población civil ya no solo alemana tenía 
acceso a lo que ocurría en estos lugares, otra cosa es que hicieran como que no lo 
sabían o mirasen para otro lado. También es cierto que el propio régimen alemán 
llevo a cabo una serie de películas y panfletos donde aparecía la realidad de los 
campos de forma distorsionada, con los presos bien cuidados y abrigados para el 
frio trabajando, comiendo raciones buenas… Sobre todo, se intentó engañar a la 
Cruz Roja que visitó algunos campos de concentración y no apreciaron ningún 
atentado contra los derechos de los reclusos. 
     Es imposible saber con certeza cuantas personas sobrevivieron al sistema de 
concentración nazi y mucho menos cuantas han escrito sobre ello44 
                                                             
43 LOWE, KEITH. Continente salvaje: Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Madrid, Galaxia 
Gutenberg S.L, 2012 
44 CESARINI, DAVID Y SUNDQUIST, ERIC J. After the Holocaust: Challenging the Myth of Silence. 
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     Witold Pilecki – Estaba en la resistencia polaca, se dejó detener el 19 de 
septiembre de 1940 para ser deportado a Auschwitz de donde escapo junto a otros 
dos amigos 947 días después de ser detenido. Su plan era entrar de forma 
voluntaria a Auschwitz (fue el número 4859) y después contar lo que allí pasaba, 
además de preparar la resistencia dentro del campo. En Auschwitz organizó la 
Unión clandestina de Organizaciones Militares, que se dedicaba a preparar la 
resistencia, formar a hombres para escapar, preparar redes de inteligencia y hacer 
llegar noticias tanto de fuera a dentro y viceversa. Los informes que preparó 
llegaron a los aliados en Londres en marzo de 1941 (el 27 de agosto de ese año el 
primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill dio un discurso pidiendo 
ayuda, pero nadie le respondió), aún con todos sus esfuerzos se dio cuenta de que 
ni los aliados ni la resistencia polaca iban a atentar contra el campo de 
concentración y entonces decidió escapar para poder llevar el mismo los 
documentos y contar lo que ocurría dentro del campo. El 26 de abril de 1943 
escapo junto a dos compañeros con varios documentos robados a los alemanes. 
Lo encontramos posteriormente en la sublevación de Varsovia del 1 de agosto de 
1944. 
     Joop Zwart – Un prisionero político holandés que estuvo preso en el campo 
de Bergen Belsen en su testimonio de 1958 decía: “En los campos, las condiciones 
allí no podían ser medidas con los estándares morales de la sociedad libre”45. Se 
defendía que lo importante era pertenecer a un grupo reducido, una pareja o una 
especia de familia, pues esto podía ayudarte a sobrevivir. 
     Una de las obras que más ayudan a intentar comprender el horror de los campos 
de concentración y exterminio es la Trilogía de Primo Levi. Nos enseña cómo 
funcionaban los campos, la jerarquía existente, la vida diaria…Habla de Kanada, 
el lugar donde los nazis guardaban los mejores alimentos y donde era llevado para 
su recuento las pertenencias de las personas que llegaban a los campos de 
concentración (alimentos, ropas, zapatos, joyas, dinero…). 
     Edgar Kupfer – Escritor alemán que fue llevado al campo de Dachau donde 
estuvo casi 5 años. Llevaba un diario sobre su vida en el campo de concentración 
y en la época de los 50 escribió un libro con sus vivencias. 
9. La justicia transicional 
     Es la justicia que intenta reparar los daños que se han hecho a un colectivo o 
determinados colectivos que han sufrido. En este caso la justicia transicional 
aplicada al Holocausto se basó en reconocer la conciencia de ciudadanos de las 
victimas e intentar devolverles su registro como seres humanos. Se basa en la 
búsqueda de por qué han ocurrido estos hechos y como se pueden solucionar, 
contando sobre todo con las víctimas y lo que estas han vivido, promoviendo la 
paz y la reconciliación. Se quiere llegar a la protección total de las víctimas y 
ayudarlas a sobreponerse a los abusos que han recibido. Es una justicia que intenta 
superar los abusos de los derechos de estas personas y ayudarle a su vuelta a la 
confianza en las instituciones jurídicas y políticas que anteriormente les habían 
abandona y habían permitido estos hechos. Indagar en los acontecimientos y a 
partir de estos crear nuevas instituciones no polarizadas que ayuden a la 
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recuperación a todos los niveles de las víctimas, además de lograr el castigo para 
los ejecutores. 
9.1 Los juicios de Núremberg 
     Fueron una serie de juicios llevados a cabo desde el 20 de noviembre de 1945 
hasta el 1 de octubre de 1946 en la ciudad alemana de Núremberg46. Estos juicios 
tuvieron como impulsores a los aliados que tras ganar la II Guerra Mundial querían 
sancionar las responsabilidades de los perpetradores del Holocausto (militares, 
civiles, colaboradores…) en los distintos atentados contra los derechos humanos 
de las personas47. El emplazamiento de estos juicios en la ciudad de Núremberg 
tiene que ver con que años antes en este mismo lugar Hitler hubiese nombrado las 
Leyes de Núremberg que recortaban todo tipo de derechos a los judíos del país.  
     El juicio más destacado fue el dirigido contra 24 dirigentes del gobierno nazi 
que habían sido capturados, hay que señalar que muchos huyeron y nunca fueron 
detenidos. En este momento es cuando aparece por primera vez un nuevo delito, 
el del crimen contra la Humanidad, que contribuyó a la renovación del Derecho 
Penal Internacional. 
     De los casi 5000 procesos, finalmente poco más de 600 cumplieron algún tipo 
de condena. Se dividían entre criminales y no criminales, finalmente los acusados 
que cumplieron algún tipo de pena fueron: Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert 
Speer, Maria Mandel y otros muchos perpetradores del horror. Y entre las figuras 
que no fueron juzgadas ya fuese porque habían fallecido como Adolf Hitler, 
Heinrich Himmler y Joseph Goebbels (se suicidaron) y otros que huyeron como 
Adolf Eichmann (capturado y ejecutado por el Mosad – servicio secreto israelí) y 
Josef Mengele (médico de Auschwitz y perpetrador de los mayores experimentos 
y abominaciones contra personas que se han dado a lo largo de los años, se cree 
que murió ahogado en una playa de Brasil). Los jueces encargados de dictaminar 
sentencia en estos juicios eran cada uno de ellos de los países aliados y 
vencedores- 
     Se dieron tres tipos distintos de crímenes: Crímenes de guerra – Cuando se 
habían violado las leyes y usos de la guerra, entrarían dentro de estos crímenes los 
asesinatos, las deportaciones, los malos tratos, la destrucción de inmuebles y 
ciudades y la devastación en general por militares. Crímenes contra la paz – 
Aquellos que fuesen en contra de la paz en todos los niveles y por supuesto 
violasen los acuerdos internacionales, además de su preparación y ejecución. 
Crímenes contra la humanidad – los más penados, incluían deportaciones, 
asesinatos, esclavitud, exterminio y todo lo que fuese en contra de los derechos 
civiles de las personas fuera cual fuera su motivo, es decir, no había ningún motivo 
que justificase estos crímenes. 
     A continuación adjunto una tabla con las sentencias a varios de los dirigentes 
nazis48 
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10. Negacionismo (revisionismo) 
     Es el acto de negar que haya existido el Holocausto en todas sus vertientes. 
Generalmente los negacionistas del Holocausto son personas racistas y 
antisemitas que consideran que todo ha sido una conspiración y que todos los 
datos y documentos que se han encontrado sobre esto han sido creados y 
manipulados. Los negacionistas prefieren decir que esto es revisionismo histórico, 
afirman que los judíos que fallecieron durante la II Guerra Mundial no lo hicieron 
en campos sino por causa de la guerra, niegan la existencia de cámaras de gas y 
consideran que todo es una gran mentira49. Defienden que los documentos fueron 
falseados por personas que trabajaban para los judíos tras la II Guerra Mundial, 
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también consideran que las cifras de fallecidos son mentira pues creen que los 
judíos vivían en otros países y por eso se les dio por muertos, es decir, los judíos 
emigraron y los países receptores no notaron que estaban allí. Uno de los 
defensores de esta teoría, el profesor estadounidense Arthur Butz, afirma que 
muchos sobrevivientes de la guerra judíos no volvieron a contactar a sus parientes 
porque tenían "malos matrimonios".50 
     Con respecto a los testimonios de los verdugos nazis consideran que han sido 
bajo coacción y por maltratos y por tanto no son reales. El Negacionismo es 
penado en varios países europeos y en Israel. El 26 de enero de 2007 la Asamblea 
General de la ONU adoptó una resolución que condenaba la negación del 
Holocausto y proclamó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración 
de las Víctimas del Holocausto. 
11. Conclusiones 
     Tras la realización del trabajo y con toda la documentación que he encontrado 
sobre el Holocausto, la II Guerra Mundial y el proceso concentracionario nazi, 
considero que es importante que se conozcan todos los hechos y procesos que 
tuvieron lugar el siglo pasado y me sorprende que haya gente que niegue el 
Holocausto51 con toda la documentación e información de la que disponemos en 
la actualidad. Es reseñable también que se ven antes los daños y secuelas físicas, 
pero es aún peor las psicológicas, muchas de las personas que sobrevivieron a los 
campos por desgracia no pudieron asumir la carga psicológica que les conllevo y 
terminaron suicidándose (se cree que fue lo que hizo Primo Levi). 
     La conclusión más importante a la que he llegado es que la mayor parte de la 
población alemana de la II Guerra Mundial era conocedora de lo que ocurría en 
los campos de concentración y exterminio y lo defendía. Si la población alemana 
se hubiese levantado en masa contra el régimen nazi el Holocausto no habría 
ocurrido y no tendríamos que lamentar todas las cifras de fallecidos que se dieron. 
El colectivo de la población alemana estaba de acuerdo con estas políticas 
antisemitas porque si no habría actuado en su contra y no se habrían dado 
pequeños focos de resistencia. Me ha llamado la atención que muchos hombres 
ejecutaban las órdenes de los altos mandos sin ningún tipo de empatía por las 
personas a las que iban a ejecutar. 
     Me ha sorprendido la organización del régimen nazi con respecto a la 
aniquilación y exterminio de tantas personas, la maquinaria nazi funcionaba como 
función tenía que cumplir además de que no tenía ningún tipo de reparo en llevar 
a cabo los mandatos que se les diesen. También me parece importante señalar 
todos los fallecidos civiles que se dieron en esta guerra (un recuento oficial de 
víctimas, mortales o no, es prácticamente imposible) y además desconocía que se 
habían dado ya antecedentes de los campos de concentración en distintos lugares 
a lo largo de los años.  
     Con respecto a los verdugos destacó que no solo los hombres participaron 
activamente en estos acontecimientos tan macabros, se conoce una lista de 
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mujeres que fueron igual o incluso más sádicas que los guardias. Destacamos en 
Auschwitz a Maria Mandel (apodada la Bestia)  52 y su pupila Irma Grese53 
(apodada el Ángel exterminador o la Bella Bestia, que además se sabe que atacaba 
aún con más virulencia a las mujeres que destacaban por su belleza). En 
Buchenwald podemos hablar de Ilse Koch (conocida como la Zorra) que fue 
condenada a cadena perpetua luego fue puesta en libertad por falta de pruebas y 
finalmente detenida de nuevo y condenada a cadena perpetua, el 1 de septiembre 
de 1967 se suicidó ahorcándose en su celda.  
     Sé que hay varios estudios sobre la conducta de los guardianes y considero que, 
aunque muchos probablemente sufrirían algún tipo de enfermedad mental, la gran 
mayoría de ellos como he podido aprender carecía de ello (uno de los psicólogos 
que estuvo presente en los juicios de Núremberg reconoció que los mandos de las 
SS que trabajaban en los campos de concentración <<no están enfermos ni son 
raros. Son gente como la que podríamos encontrar en otras partes del mundo>>, 
eran personas que simplemente creían que los judíos debían ser aniquilados y no 
pensaban que fuesen personas igual que ellas. Dentro de lo malo siempre había 
algo “bueno” como por ejemplo el Dr. Hans Münch, (miembro de las SS y que 
trabajó con el sádico Dr. Josef Mengele), fue conocido como <<el hombre bueno 
de Auschwitz>> que se negaba a presenciar los asesinatos en masa, no participaba 
en las selecciones y además intentó salvar a algunos prisioneros. Muchos 
supervivientes declararon en los juicios de Núremberg a su favor y fue absuelto 
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Mapa del campo de concentración de Auschwitz – Birkenau. Imagen del libro de Heather 
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